











     
   
期（1944 年 4 月出版）所载，第七战区政治大队在曲江公演周彦的《朱门
怨》、沈浮的《金玉满堂》等剧，很快便将周剧上演税 1179.3 元，沈剧 944.7
元结清，向该刊查询住址后寄至本人。当然，1943 年 6 月以后，政府对戏剧的
监控亦明显强化。1943 年中审会致函教育部，开列准演剧目共 70 种；而在
















































































































































  [1] 据张颖说,为了掩护自己,有利生存,也便于开展工作,中共南方局支
持进步剧人到其它机关企事业单位兼职。为取得某些官方身份,经过中共党组
织批准,也可名义上加入国民党。据本人 2000 年 12 月 12 日采访录。  
  [2] 陈白尘：《〈大渡河〉校后记》，1946 年 8 月 3 日《文汇报》，上
海。  
  [3] 光未然：《“庸俗的戏剧运动”批判》，《光明》第 2卷第 12 期
（戏剧专号），1937 年 5 月，上海。  
  [4] 于瀛：《论方君逸》，《杂志》第 14 卷第 2期，1944 年 11 月，上
海。  
  [5] 徐乘驷（陈白尘）：《论大后方戏剧的危机》，《戏剧月报》第 5
期，1944 年 4 月，重庆。 
 
